















– 左に偏った J 型分布、左右対称分布
 右に偏った L 型分布




















































































x1 a x1 -a |x1 -a| (x1 -a)2
x2 a x2 -a |x2 -a| (x2 -a)2
・・・・
xn a xn -a |xn -a| (xn -a)2




• 最小2乗法(Least Square Methods)の意味で最良
 
誤差の2乗















































 x(1) <x(2) <・・・<x(n)
• x(1) 最小値
• x(n/4) 第１四分位値(Q1 )
• x(2n/4) 第２四分位値(Q2 )＝中央値(Me)

















– 1 + log n/log 2
– 10～20
• 階級の幅 w
– w=(x(n) -x(1) )/k
• 端点 a0 
a0 < x(1) <  a0 + w/2
度数分布表の追加情報
階級 階級値 度数 相対度数 累積度数 累積相対度数
a0 ~a1 m1 f1 f1 /n f1 (f1 )/n
a1 ~a2 m2 f2 f2 /n f1 +f2 (f1 +f2 )/n




























#<Object: 779b00, prototype = HISTOGRAM-PROTO>
> (histogram height2)
#<Object: 7810ac, prototype = HISTOGRAM-PROTO>
height2 ~tarumi/lispstat/height2.lsp




















 R = x(n) - x(1)
• Outlier の影響を受けやすい
• 両端 25％のデータを捨てた真中の50%の
































































































– 148, 160, 159, 153, 151, 140, 156, 137, 149, 160, 151, 
157, 157, 144




– 138, 162, 158, 151, 145, 134, 160, 137, 151, 163, 152, 
163, 158, 147
– 和 2119 2乗和 322019
• weight
– 41, 49, 45, 43, 42, 29, 49, 31, 47, 47, 42, 39, 48, 36
– 和 588 2乗和 25226
